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No Brasil, o estado do Pará é o principal produtor de pimenta-do-
reino (Piper nigrum L.) com mais de 90% da produção. Os maiores 
estados produtores além do Pará são: Espírito Santo, Bahia, Minas 
Gerais, Maranhão, Ceará e Paraíba. Algumas doenças podem afetar 
a produção de frutos, dentre elas as viroses causadas por Cucumber 
mosaic virus (CMV) e Piper yellow mottle virus (PYMoV). Em 
recentes estudos realizados em lavouras de pimenta do reino 
verificou-se alta incidência de plantas infectadas por vírus, muitas 
delas compradas em viveiristas credenciados. Assim, o objetivo 
deste trabalho foi avaliar os jardins clonais de pimenta-do-reino dos 
viveiristas quanto à presença de viroses. Foram coletadas 194 
amostras de matrizes das cultivares Kottanadan, Guajarina, 
Cingapura, Pannyur, Apra, Kuthiravaly, Iaçará, Balankota e 
Bragantina, provenientes de 05 produtores distribuídos nos 
municípios de Mocajuba, Baião, São Francisco e Tomé-Açu no 
estado do Pará. Verificou-se o PYMoV em todas as propriedades 
avaliadas, mostrando assim, a importância da reestruturação do 
setor de produção de mudas de pimenta-do-reino no estado do 
Pará. 
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